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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XVIII. KÖTET. 1911 MÁRCZIUS 3. FÜZET.
A brüsszeli
I. nemzetközi entomologiai kongresszus.
Irta : De. Kertész Káljián.
II.
II. szakosztály: Systematika.
KoLBE, a berlini múzeum re ..A bogarak összehasonlító
morpholog'iája és sj^stematikája" czimen tartott eladást. Ré-
gebben a morphologia nag3^on alárendelt szerepet játszott, mert a
rendszer nem volt megfelel s ennek következtében nemcsak egyes
nemek, hanem egész családok rossz helyre voltak beosztva. Újabb
idben a származástanra támaszkodunk. A bogaraknál két fcsopor-
tot lehet megkülönböztetni, u. m. az Adephagákat és a Heterophagá-
kat, mel3^ek az elbbiekbl levezethetk. A természetes rendszer az
összehasonlító morphologia eredménye a fejldéstani vonatkozások
figyelembevételével.
Kertész K. ..Az eddig leírt Pachj^gaster-fajok generi-
kus hovátartartozásáról" értekezett. A^izsgálatai alapján kimu-
tatja, hogy az AusTEN-tl felállított Neopacliygaster^ valamint a Co-
QuiLLETT-tl felállított ZohracMa nemek jogosultak. A PacJiíjgaster
tarsalis Zett. fajra az Eupacliygaster nemet állítja fel.
L. NaVAS spanyol nyelven eladott értekezésének czime
:
„Algunos órganos de las alas de los insectos". A Neuro-
pterák szárnyain észlelt bizonyos jelenségeket, melyeket figyelembe
véve, egyes nemeket más családokba helj^ez át.
Speiser P. „a nem fogalma a mai rendszertanban"
czim eladásában abból indul ki, hogy a nem fogalmának meg-
állapítása Linné egyik legnagyobb tette volt, mit az is bizonyít, hogy
ez a fogalom még ma is teljesen érvén3'ben van. Régente a nemeket
csupán alaktani bélj^egekre alapították, ma ez származástani alapon
történik. Felvetdik a kérdés, vannak-e a természetben is nemek,
vagy csak a systematikus felfogásában. Arra a kérdésre, hogyan kell
egy természetes nemnek határolva lennie, azt felelhetjük, hogy a nem
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bélyegeinek régebbieknek kell lenniök, mint a faj bélyegeinek. Min-
den nemnek tehát egyetlen egy fajból kell kiindulnia ; e mellett az-
után figyelembe kell venni ennek a fajnak földrajzi elterjedését,
mely néha nagyon kis körre terjed ki. Ebbl a körbl kell a késbb
keletkezett fajoknak kiindulniuk. Minden esetre vannak természetes
fajcsoportok (nemek), melyek származástanilag. a fejlettség különféle
fokán állanak.
III. szakosztály : Nomenklatúra és bibliographia.
Janet a. arról beszélt, hogy a tartalomjegyzékekben czélszerbb
a fajokat abc rendben, mint nemek szerint felsorolni, mert ezzel a
keresésnél egyrészt idt takarítunk meg, másrészt, ha a keresett fajt
más nembe helyezték át, feltalálása nehézségekbe ütközik. Kifejezi
azt a kívánságát is, hogy az irodalmi idézetek ne legyenek túlságo-
san rövidek.
Semenow a. „a faj és taxanomiai határai" czím dolgo-
zatát Horn W. mutatta be. Semenow a fajt biológiai egységnek te-
kinti. Az egj'^es alakokra használatban lev jelzéseket, varietas, sub-
varietas, supervarietas stb. egységessé kell tenni. Azt ajánlja, hogy
geográfiai rasszokra a subspecies, élesen határolt változatokra, egyes
generácziókra, változott létfeltétel által elállott alakokra a morpha
s individuális változatokra az áberratio kifejezés használtassák. Az
érdekes eladáshoz többen szólottak hozzá.
Az ülések után a belga entomologusok vezetésével megtekin-
tettük a város szebb pontjait, azután többen a közeh Malines-bo
rándultak, hogy meghallgassák a híres harangjátékot.
Augusztus 2.
Összes ülés.
Blanchard R. „Orvosi entomología" czím szabadeladása
két órát vett igénybe. Az orvosok azeltt csak szúró és élsköd
rovarokat ismertek, manapság pedig az orvosi entomologiának több
egyetemen már tanszéke is van. A kórboncztanban a pókfélék, a
rovarok közül a poloskák, legyek és bolhák játszák a fszerepet.
Az Ixodes-ek a babeskose-t és a texasi lázat oltják az emberbe.
A legyek rendjébl els sorban a Plileboiomus-t említi, mely nemcsak
a Küzé]Dtenger partvidékén fordul el, hanem lehúzódik a nyugat-
afrikai partokra is, st Délamerikában is otthonos. Szúrásával súlyos
eseteket okozott a Sarajevóban állomásozó legénység között. A Simu-
lidákról általánosan tudott dolog, hogy kivált a ló és a szarvasmarha
gyakran esik áldozatául. A pellagráról azt hitték, hogy romlott kuko-
ricza élvezete után lép fel, most már tudjuk, hogy a Simulídák okoz-
zák. A béri- béri betegség valószínleg szintén a Simulidák rovására
Írandó. Hogy a mocsárlázt, a sárgalázt a szúnyogoknak köszönhetjük,
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az most már mindenki eltt ismeretes. A Glossina morsitans és pal-
palis az álomkór okozói. „Légy vagy ember" kiált fel az eladó s a
legyek ellen harczba szólítja az egész emberiséget.
Wasmann E. vetített képek bemutatásával „A hangyák s
vend égeik"-rl szól. Érdekesen mondja el, mint használják ki a
hangyák a vendégeiket. Némelyik hasznára van a hangyáknak^
másik csak trt vendég, a harmadikat üldözik, mihelyt felismerik.
Utóbbiak teste a védelemhez alkalmazkodott, a mennyiben majd pán-
czéljuk oly sírna, hogy a hangyák meg nem ragadhatják, majd meg
a csápok vagy lábak részére mélyedéseket látunk testükön. Leg-
érdekesebb azonban, hogy a hangyák elleni védekezés kiválasztotta
a mimikryt. Azok a bogarak, melyek hangyabolyokban élnek, mond-
hatni a legapróbb részletekig egyeznek a hangyákkal. A vak han-
gyáknál élk csak testalakban hasonlítanak gazdáikhoz, míg azok,
melyek látók bolyaiban élnek, nemcsak testalakban, de színezetben is.
Beszélt még arról is, mi módon szerzik meg a hangyák táplálékukat
s végül a hangyabolyok és fészkek készítésérl szólt.
I. szakosztály : Bionomia, physiologia és psychologia.
BuTTEL
—
Reepen cladásának czíme : „Atavisztikus jelen-
ségek a méhállamban". Atavisztikus jelenségnek tekinthet töb-
bek között a királyné gömböly, függlegesen lelógó sejtje, a mun-
kások pete lerakása s ennek a petelerakásnak a módja, továbbá sok
anyasejt elfordulása bizonyos alfajoknál.
Dewitz J. nem jelent meg személyesen a kongresszuson, de
beküldött kéziratát a titkárság ismertette. Dolgozatának czíme
:
„Élettani vizsgálatok egyes lepkék gubójának színét ille-
tleg". Némely Saturnidák hernyója, mieltt befonná magát, bél-
tartalmát kiüríti. Azután megfonja gubóját, mely fehér. Egy nap
múlva a gubóban még egyszer kiüríti a béltartalmát. Ettl a folyadéktól
a leveg behatása következtében a gubó megbarnul. Ha a végbél-
nyilást röviddel a befonás eltt mesterségesen elzárjuk, a gubó fehér
marad.
Hasebroek K. eladásának czíme: „A Cymatophora or ab.
albingensis Warn. és jelentsége a melanismusra". Ez a
bársonyfekete lepkeváltozat négy éve lépett fel Hamburg környékén.
Az eddig fogott és nevelt példányok mind egyformák s egyetlen egy
átmeneti alak sem került eddig el. Most azon fáradoznak, hogy a
törzsalakot a változattal párosítsák.
OsBORN H. „Északamerika Jassida-faunájáról" értekezett.
Az északamerikai és európai Jass/cía-fauna sok közös vonást mutat.
A sok fajt számláló nemekben csak kevés a közös és egyes amerikai
fajok biztosan önállóan keletkeztek, minek okát eladó az éghajlat-
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hoz való alkalmazkodásban és a tápnövényekben véli feltalálni.
Egyesek csak nedves, mások száraz helyeken fordulnak el s ren-
desen csak egy bizonyos növényen élnek.
ÍI. szakosztály : Gazdasági és orvosi entomologia.
Theobald F. V. A sárgalázat elidéz Stegomyia fasci-
ata F. eltérj ed ésé-rl szólt. Elfordul egész Amerikában, Nyugat-
indiában, a Középtenger mellékén, Afrikában, Ceylonban, Indiában,
Chinában, Japánban s az Indiai oczeán összes szigetein. Rendesen a
házakban található s a legkülönfélébb helyeken, a hol egy kis víz
gylt össze, kifejldhetik. Leginkább a hajók hurczolják széf.
Adatok Magyarország lepkefaunájához.
Irta : Báró N. Ch. Rothschild (London.)
Alábbiakban közlöm azokat a lepkéket, a melyeket raegbizá-
somból Uhryk Géza gyjtött részemre az 1909. év n^'-arán Magyar-
ország déli részének egynéhány pontján. A meghatározásokat rész-
ben Dr. H. Rebel úrnak, a bécsi cs. kir. udvari múzeum rének,
köszönhetem.
Az egyes fajoknál a termhelyeket és a gyjtés idejét is közlöm.
A gyjtött an3^ag a következ termhelyekrl való :
Bonaztad (kirándulóhely Versecz mellett, Temes várme-
gyében),
Flamunda (telep a Deliblati homokpusztában, Temes vár-
megye),
Dráva- Szarvas (Szerem vármegye) és
Versecz (Temes vármegye).
A Magyarország faunájára új fajokat az alábbi jegyzékben
vastagahh nyomással emeltem ki.
Lymantriidae.
Orgyia ericae Germ. Flamunda VI.
Noefuidae.
Demas coryli L, Dráva- Szarvas Vll.
Mamesira tincta Brahm Flamunda VI. — albicolon Hb. FlamundaVL —
aliena Hb. FlamundaVL — thalassina Rótt. Dráva- Szarvas VIL
— Leineri Frr. Flamunda VI. — reticulaia Vill. Flamunda VI.
— chryzozona Bkh. Flamunda VI.
Dianthoecia capsincola Hb. Flamunda VI. — irreyuJaris Hufn. Fla-
munda VI.
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Miana strigüis Cl. Flamuiida VI.
BryopMla fraudatricula Hb. Flamunda VI.
Haclena suhlusiris Esp. Flamunda VI. — rurea F. Dráva-Szarvas VII.
Bhizogravima delersa Esp. Flamunda VI.
Chloantha^radiosa Esp. Flamunda VI.
Helotroplia leucostigma Hb. Dráva-Szarv^as VII.
Nonagria sparganii Esp. Dráva-Szarvas VII.
Plastenis retusa L. Dráva Szarvas VII.
Epimecia iisiula Frr. Flamunda VII.
Galophasia Innida Hufn. Versecz V.
Cleophana antirrhini Hb. Flamunda VI. — olivina H.-S. Flamunda VI.
CucuUia balsaniitae B. Flamunda VI.
Heliothis cora Ev. Flamunda A^I.
Acontia lucida Hufn. Flamunda VI.
Thalpocliares rosea Hb. Flamunda VI. — piirpnirina Hb. Flamunda VI.
Erastria argentula Hb. Versecz V. — obliterata Rbr. Flamunda VI. —
pusüla ViEw. Dráva-Szarvas VII. — fasciana L. Dráva- Szarvas
VII.
Bivula sericealis Scop. Dráva- Szarvas VIL
Plusia festucae L. Dráva- Szarvas VII.
Eudidia triquetra F. Flamunda VI.
Grammodes algira L. Flamunda VI.
Zandognatha tarsiplmnalis Hb. Flamunda VI. — tarsicnnalis Kn.
Dráva-Szarvas VIL
Madopa salicalis Schipf. Dráva-Szarvas VII.
Hermdnia derivalis Hb. Flamunda VI, Dráva-Szarvas VIL
Hypena rostralis L. Dráva- Szarvas VII.
Tholomiges turfosalis Wck. Versecz VI, Bonaztad VI.
Geometridae.
Nemoria pulmeniaria Gn. Flamunda VI.
Acidalia irüineata Scop. Flamunda VI. — sericeata Hb. Versecz V,
Flamunda VI. — dimidiata Hufn. Dráva-Szarvas VII. — stih-
sericeata Hw. Bonaztad VI. — straminaia Tr. Versecz V. —
rusticata F. Flamunda VI. — liolosericata Duf. Flamunda VI. —
humiUata Hufn. Flamunda VI, Dráva- Szarvas VII. — degeneraria
Hb. Flamunda VI. — deversaria H.-S. Flamunda VI, Dráva-
Szarvas VII. — aversata L. Dráva- Szarvas VII. — aversata var.
spoUata Stgr. Dráva-Szarvas VII. — ínimorata L. Flamunda VI.
— incanata L. Flamunda VI. — piinctata Se. Flamunda VI. —
immutata L. Dráva-Szarvas VII. — strigaria Hb. Flamunda VI.
— ornata Scop. Versecz V, Flamunda VI. — violata Thbg,
{decorata Bkh.) Flamunda VI, Dráva- Szarvas VII.
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Epliyra punciaria L. Dráva- Szarvas VII.
Timandra amata L. Dráva- Szarvas VII.
Lythria xjurpuraria L. Dráva- Szarvas VII.
OrthoUtJia plumharia F. Versecz Y^ Flamunda VI.
Mesotype virgata Rótt. Flamunda Vl.
Minoa murinata Scop. Flamunda VI.
Litlwstege farinata Hüfn. Versecz Y, Flamunda VI, Dráva- Szarvas
VII. — griseata Schiff. Flamunda A'I.
Anaitis plagiata L. Flamunda Vl.
Eu'josmia aliernala Stgr. Dráva- Szarvas VII.
Scotosia vetulata Schiff. Flamunda VI. — rliamnata Schiff. Flamunda VI.
Larentia fliiciuata L. Versecz V, Bonaztad V. — ferrugata Cl. Dráva-
Szarvas VII. — unidentaria Hw. Dráva- Szarvas VII. — fliiviata
H.-S. Dráva-Szarvas VII. — riguata Hb. Flamunda VI. — alhi-
cillaia L. Dráva- Szarvas VII. — hüineata L. Flamunda VI.
TepJiroclysiia ohlongata Thbg. Flamunda VI, Dráva- Szarvas VII.
Abraxas adustata Schiff. Flamunda VI.
Deüinia exantJiemata Se. Dráva-Szarvas VII.
E])ione apiciaria Schiff. Flamunda VI, Dráva- Szarvas VII.
Causioloma flavicaria Hb. Versecz V.
Ilicrinia cordiaria Hb. Dráva- Szarvas VII.
Synopsia sociaria Hb. Flamunda VI,
Boarmia consortaria F. Dráva- Szarvas VII. — crejjusciduria H.B. Dráva-
Szarvas VII. — histortata Goeze. Flamunda VI. — histortata
var. crepuscidaria Dup. Flamunda VI.
Gnoplios Stevenaria B. Flamunda VI. 11.
Fidonia fasciolaria Rótt. Flamunda VI.
Ematurga aiomaria L. Dráva- Szarvas VII.
Diastictis artesiaria Brahm Versecz V.
Phasiane glarearia F. Flamunda VI.
Eubolia arenacearia Hb. Flamunda VI. — murinuria F. Versecz V,
Flamunda Yl.
Scodiona conspersaria F. Flamunda VI.
Scoria lineata Se. Flamunda A^.
J^olidae.
Nola alb'ula Schiff. Dráva- Szarvas VII.
Cynibidae.
Earias chlorann L. Dráva-Szarvas VII.
Arctiidae.
Mütochrista miniata Forst. Dráva-Szarvas VII.
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LWiosia complana L. Flamunda VI, Dráva-Szarvas VII. — sororcida
HuFN. Dráva- Szarvas VII.
Pelosia muscerda Hufn. Dráva-Szarvas VII.
Zygaenidae.
Zygaena purpuralis Brüxxich Flamunda VI. — pundum 0. Flamunda
VI. — acliüleae Esp. Flamunda VI. ,
Psychidae.
Psyclie viciella Schiff. trans. ad stetinensis Hering Flamunda VI.
Epiclinopieryx pulla Esp. Versecz V.
PsycMdea hombycella Schiff. Versecz V,
Fmnea crassiorelJa Brd. Versecz V. 26.
Sesiidae.
Sesia empiformis Esp. Flamunda VI.
Cossidae.
HypopAa caestrum Hb. Flamunda VI.
Dyspessa ulnla Bkh. Flamunda VI.
Phragmataecia castaneae Hb. Dráva-Szarvas VII.
Pyi^alidae.
Cramhus paludellus Hb. Dráva- Szarvas VII. — UhryM Rothsch.
Dráva-Szarvas VII. — salinelJus Tutt. subsp. nepos Rothsch.
Flamunda VI. — hdeellus Schiff. Flamunda VI. — aurelieUus
F. R. Dráva-Szarvas VII. — pinellus L. Flamunda VI. — fal-
sellus Schiff. Bonaztad VI. — craterellus Se. Flamunda VI. —
lucellus H.-S. Flamunda VI. — hortuelhis Hb. Flamunda VI,
Dráva-Szarvas VII. — pascuellus L. Flamunda VI.
Platytes cerusellus Schiff. A^ersecz V. 26, Flamunda VI.
CMlo cicatriceUus Hb. Dráva-Szarvas A^II. — pliracjmüellus Hb. Dráva-
Szarvas VII.
Scirpopihaga praelata Scop. Dráva-Szarvas VII.
Schoenobius forficeUus Thbg. Dráva- Szarvas VII.
Anerastia lotelki Hb. Flamunda VI.
Homoeosoma sinuella F. Flamunda VI. — nebulella Hb. Dráva-Szarvas
VII.
HeterograpMs cleserticola Stgr. Flamunda VI. 22.
Nydegretis adiatinella Hb. Flamunda VI.
Hypodialda decorella Hb. Versecz V.
Etiella Zinckenella Tr. Flamunda VI.
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Episclinia prodromella Hb. Flamunda YI. — Boisduvaliella Gs. Fla-
munda VI.
Sélagia argyrella F. Flamunda VI.
Sdlebria ixüumhella F. Flamunda VI. — addxiliella F. Dráva- Szarvas
Vn. — obductella Z. Flamunda VI. — faecella Z. Flamunda VI.
Xejíliojiteryx Jiostilis Stph. Dráva-Szarvas VII.
BrepMa compositella Tr. Flamunda VI.
Traclionitis cristella Hb. Versecz V.
Bhodophaea legatella Hb. Flamunda VI.
Endotriclia flammealis Schiff. Dráva- Szarvas VII.
Áglossa signicostalis Stgr. Dráva- Szarvas VII. 23.
Hypsopygia costalis F. Flamunda VI.
Herculia glaucinalis L. Dráva- Szarvas VII.
Cledeohia moldavica Esp. Flamunda VI. — aiigustalis Schiff. Dráva-
Szarvas VII.
Nymplmla stagnata Don. Flamunda VI. — nymjjhaeata L. Versecz VI,
Dráva-Szarvas VII. — stratiotata L. Flamunda VI, Dráva-
Szarvas VII.
Stenia pundalis Schiff. Flamunda VI.
Psammotis j^ulveralis Hb. Dráva- Szarvas VII.
Eurrliypara urticata L. Bonaztad V.
Scoparia oclirealis Schiff. Bonaztad V. — incertalis Dup. Flamunda
Yl. — crataegella Hb. Flamunda VI. 12.
Sylepda ridalis Scop. Dráva- Szarvas VII.
Evergestís frumentalis L. Flamunda VI. — aeneulis Schiff. Dráva-
Szarvas VI.
NomopMla noctuella Schiff. Dráva-Szarvas VII.
Phlyctaenodes verticalis L. Versecz V, Flamunda VI. — sídpliuralis
Hb. Flamunda VI. — turbidalis Tr. Flamunda VI. — jyustulalis
Hb. Flamunda VI.
Diasemia JRamhurialis Dup. Dráva-Szarvas VI.
Calamochrous acutellus Ev. Dráva-Szarvas VII. 10.
Cyholomia dulcinalis Tr. Flamunda VI.
Cynaeda dentalis Schiff. Flamunda VI.
Titanio jJoUinalis Schiff. Flamunda A^I.
Pionea ferrugalis Hb. Dráva-Szarvas Yll. — prunalis Schiff. Dráva-
Szarvas VII. — rubiginalis Hb. Flamunda VI.
Pyraiista cilialis Hb. Dráva- Szarvas VII. 14. — pavalis ScmFF. var.
hitealis Dup. Flamunda VI. — nuhUalis Hb. Dráva-Szarvas VII.
— cespitalis Schiff. Flamunda VI. — sanguinalis L. Versecz
V. — pjurpuralis L. var. osirinalis Hb. Flamunda VI. — cingu-
Jala L. Flamunda VI.
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Pterophoi'idae.
Oxyptüus püosellae Z. FlamundaVI. 7, — lúeracü Z. Flamunda VI. 7.
— parvidactylus Hw. Versecz V. 26. Flamunda YI. 1, 21.
Aludta tetradactyla L. Flamunda YI. 16—21.
Fteropliorus microdadylus Hb. Versecz V. 26.
StenoptiUa miantodactyla Z. Versecz V. 26. — hipundidadyla Hw. var.
plagiodadyla Stt. Versecz V. 26, FlamundaVI. 23. — palu-
dicola Wallgr. Dráva- Szarvas VII. 10.
Orneodidae.
Orneodes graiUniodadyla Zett. Versecz. V. 26, F'lamunda VI. 21.
Tortricidae.
Acalla liastiana L. Flamunda VI. 12, 27, Dráva-Szarvas YII. 8, $.
Cacoeda rosana L. Flamunda VI. 6—27. — costana F. Dráva-Szarvas
VII. 20—23. — musculana Hb. Flamunda VI. 27. — strigana
Hb. Versecz V. 24, Flamunda XI. 16—25 (közönséges).
Pandemis lieparana Schiff. Dráva- Szarvas VII. 7.
Tortrix dumetana Tr. Flamunda VI. 22. (nag-yon sötét példány).
Cnephasia incertana Tr. Flamunda VI. 27 (nagy mennyiségben). —
nuhilana Hb. Versecz Y". 26.
Condiylis dubitana Hb. Versecz V. 26, Flamunda VI. 22. — zeplujrana
Tr. Versecz V. 9, Flamunda VI. 7—22. — Hartmanniana Cl.
Versecz V. 26. — Smeathnanniana F. Versecz V, 9, Flamunda
VI. 16, Dráva- Szarvas VI. 13. — Heydeniana H.-S. Versecz V.
26, Flamunda VI. 7—16.
Euxantliis liamana L. Versecz V. 26, Flamunda VI. 12. — zoegana L.
Y^ersecz V. 26, Flamunda YI. 16. — straminea Hw. Versecz V.
24, Flamunda VI. 7—22.
PhtheocJiroa pulvillana H.-S. Versecz V. 26.
Oletlireutes variegana Hb. Versecz VI. 26, Flamunda VI. 22. — prui-
nana Hb. Versecz V. 26, Flamunda YI. 2—22. gentiana Hb.
Versecz V. 24. — profundana F. Dráva-Szarvas Ali. 3. — stri-
ana Schiff. Versecz V. 24—26, Flamunda VI. 2. — rivulana
Scop. Versecz V. 24. — cespitana^B. Versecz V. 24, Flamunda
VI. 7—9, Dráva- Szarvas VII. 7—23. — adiatana Hb. F. Flamunda
VI, 19. — antíquana Hb. Versecz V. 26, Dráva-Szarvas VI. 21.
Badra furfurana Hw. Flamunda A^I. 16—25, Dráva-Szarvas VI.
16—25, Dráva-Szarvas VI. 11—VII. 7.
Semasia dtrana Hb. Versecz V. 26, Flamunda VI. 16—22. — Metzneri-
ana Tr. Flamunda VI. 22.
Notocelia Uddmanniana L. Flamunda VI. 25. — jundana H.-S. Ver-
secz V. 26.
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Epiblema modicana Zett. Versecz V. 26. — iripunciana F. Flamunda
V. 27. — Pflugiana Hw. Versecz V. 24-26, Flamunda VI. 7—22.
Grapholitha funehrana Tr. Flamanda VI. 7. — caecana Schlág. Fla-
munda VI. 21. — Servillana Dup. Flamunda VI, 7. — palli-
frontana Z. Flamunda VI. 22. — discretana Wck. Flamunda
VI. 7. — janthinana Dup. Flamunda VI. 21.
Áncylis siculana Hb. Flamunda VI. 22. — comptana Froel. Versecz
V. 9.
Yponotneutidae.
Yponomeata irrorellus Hb. Flamunda VI. 25. — rorellus Hb. Dráva-
Szarvas VII. 7—12 (számos példány).
Gelechiidae.
GelecMa pinguinelln Tr. Flamunda VI. 9 (számos példány), — distinc-
tella Z. Versecz V. 24—26, Flamunda VI. 22. — solutella Z.
Versecz V. 26, Flamunda VI. 25.
Acompsia cinerella Cl. Versecz V. 27.
Aristotelia ericinella Dup. Versecz V. 26, Flamunda VI. 21,
Recurvaria leucatella Cl. Versecz V. 26.
Rhinosia formosella Hb. Versecz V, 26, Flamunda VI. 16.
Paltodora striatella Hb. Flamunda VI. 21—25.
Nothris niarginella F. Flamunda VI. 25.
Holcopogon helveolelhs Stgr. Versecz V. 26, Flamunda VI. 22.
Pleurota rostrella Hb. Flamunda VI. 21. — pyropella ScmFF. Fla-
munda \L 7.
Topeutis barhelía F. Versecz V. 26, Flamunda VI. 22.
Borkliausenia flavífrontella Hb. Flamunda VI. 22. — formosella F.
Dráva-Szarvas VI. 15.
Elachistidae.
Scythris seliniella Z. Flamunda VI, 21, Dráva-Szarvas — ? Emicki
Ank. Flamunda VI. 23 (1$).
Limnaecia pt^iragmitella Stt. Dráva-Szarvas VII. 20
StagmatopJiora serratella Tr. Versecz V. 26. Flamuda VI. 7—21.
Coleopjliora alcyonipenella Koll. Flamunda VI. 22, Dráva- Szarvas
VII. 1 1. — Friscliella L. Flamunda VI. 23. — ornaiipenella Dup.
Flamunda VI. 7—12. — colutella F. Flamunda VI. 22. — vibicí-
gerella Z. Versecz Y. 24, Flamunda VI. 21—25. — caelebipenella
Z. Versecz V. 26, Flamunda VI. 22, — conspicuella Z. Versecz
V. 24, Flamunda VI. 9—25. — vibicella Hb. Flamunda VI.
22, — serratuMla H.-S. Versecz V, 26, Flamunda VI. 21. — ?
silenella H.-S. Versecz V. 26.
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Gracilariidae.
LithocoUetis Cramerella F. Versecz V. 9.
Tineidae.
Akjclna appendiculata Esp. Versecz V. 24, Flamunda VI. 21 (sok cT,
egy ?)•
Ácrolepía valeriella Snell. Dráva-Szarvas VII. 11.
Euplocamus anthracinalis Scop. Bonaztad V. 13—21, Flamunda VI. 10.
Monopis monachella Hb. Dráva- Szarvas VI. 15— VII. 1.
Tinea misella Z. Verzecz V. 27. — fuscipunctella Hw. Flamunda VI. 22.
Incurvaria miiscalella F. Versecz V. 9. $.
Nemophora piilella F. Versecz V. 6.
Nemotois auricellus Rag. Flamuada VI. 16—22. — minimellus Z. Fla-
munda VI. 23. — Dumerüielliis Düp. Flamuada VI. 22.
Adela viridella Scop. Versecz V. 6 (sok példány). — croesella
Scop. Versecz V. 17, Flamunda VI. 7 (sok példány). — mozzo-
lella Hb. Flamunda VI. 21, egy cf. — leucocereUa Scop. Versecz
V. 26, egy d.
Különfélék.
Személyi hír. A földmívelésügyi m. kir. miniszter Benczúr
ELEK-et a m. kir. Rovartani Állomás asszisztensét adjunktussá ne-
vezte ki.
Körrendelet a hernyó-, vértetü- és cserebogárirtás tárgyában.
A földmívelésügyi m. kir. miniszter f. évi 5000, VI. —2. 1911. sz. alatt
valamennyi törvényhatósághoz a következ rendeletet intézte
:
A legközelebb elmúlt években a. kártékony hernyók, a vértetü
és cserebogár a gyümölcsösökben kiszámíthatatlan károkat okoztak,
kiváltképen azért, mert a fák tulajdonosai az 1894. évi XII. törvény-
czikk elrendelt s a vonatkozó körrendeletekben részletesen megsza-
bott irtást egyáltalán nem, vagy csak felületesen teljesítették ; a ható-
ságok pedig a mulasztókat ezen, büntet határozatokkal is kikény-
szeríthet, kötelesség teljesítésére nem szorították.
Szükségesnek tartom tehát a hernyók és cserebogár irtása tár-
gyában hivatali eldöm 16266/VII. A. 1906., 85075/VII. B. 1906. és
15000/1908. VI— 3. szám alatt kiadatott körrendeletekre, nemkülönben
a vértetü irtása tárgyában 9679/1899. szám alatt kiadott körrendeletre
a törvényhatóság figyelmét már most újra felhívni és az alább fel-
sorolandó teendk haladéktalan elvégzésére a legszigorúbban utasítani:
I. A hernyó és vértetü irtására vonatkozólag rende-
lem: 1. A vármegyékben az alispán, a törvényhatósági városokban
a tanács köteles az irtásra vonatkozó rendelkezéseknek, a mulasz-
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tokra az 1894. évi XII. t.-czikk 95. §. k) pontja alapján 100 (egyszáz)
koronáig kiszabható büntetésre való figyelmeztetéssel, legkésbb
folyó évi február 28-ig a legszélesebb körben való közhirrétételérl
gondoskodni, a közhirrététel megtörténtérl márczius 15-ig meggyz-
dést szerezni és a tett intézkedésekrl hozzám legkésbb folyó évi
márczius 31-ig jelentést tenni. Mindenütt, a hol a dobszóval való
hirdetés szokásos, ezen rendelkezések kihirdetését hetenként több-
ször meg kell ismételni.
2. Minthogy az 1894. évi XII. t.-ozikk 50. §a szerint a hernyó
általában a fák rügyeinek fakadását megelz idben irtandó, köte-
lességévé teszem a törvényhatóság els tisztviseljének, hogy a
hernyóirtás elvégzésére a határidt a törvényben megjelölt idn belül
a törvényhatóság helyi és égalji viszonyainak megfelelen akként
tzze ki, hogy a hernyóirtás még a rügyek fakadása eltt tényleg
foganatosíttassék. Az ily módon megállapított határidre az 1. pont
értelmében teljesítend kihirdetéskor a figyelmet külön is fel kell
hivni.
3. Minden törvényhatósági joggal felruházott város' tanácsa,
minden rendezett tanácsú város polgármestere kí'teles gondoskodni
arról, hogy az 1894. évi XII. t.-czikk idevonatkozó rendelkezései
alapján elbírálandó kihágási ügyek elintézésére illetékes elsfokú
hatóságnak egyik tisztviselje a hernyó- és vértetirtásnak közvetlen
ellenrzésével legkésbb a folyó év márczius lOig megbizassék,
járásokban j)edig a fszolgabíró köteles gondoskodni arról, hogy
összhangban a 9679/1899. számú körrendelet 2. és 5. §aival, a köz-
ségi elöljáróság annyi tagja névszerint megbizassék az ellenrzéssel
felelsség terhe alatt, amennyi szükséges arra, hogy az illetk a 4.
pont szerint a gyümölcskerteket és a lombos fákkal beültetett terü-
leteket egy hét alatt személyesen bejárhassák.
4. Az ellenrzéssel megbízott elljárósági tagok a hernyóirtásra
a 2. pont szerint megjelölt határid lejárta után haladéktalanul köte-
lesek a mezr, kertr, szlpásztor, hajdú stb. kísérete mellett, be-
járni az összes gyümölcskerteket és lombos fákkal beültetett terüle-
teket (szl, legel, temet stb.), hogy a helyszínén és személyesen
gyzdjenek meg arról, hogy az irtás helyesen megtörtént-e ? A
talált eredményhez képest kötelessége ezeknek a közegeknek, hogy
a mulasztót a törvény rendelkezése szerint megbüntetés végett a
helyi hatóságnak még az nap bejelentsék, de egyúttal akár a mu-
lasztót magát, akár megbízottját rövid úton és azonnal az elmulasz-
tott hernyóirtás alapos elvégzésére azzal a figyelmeztetéssel utasítsák,
hogy amennyiben a kitzött id alatt a mulasztó a hernyóirtást
(hernyófészkek leszedését, tojáscsomók és tojásgyrk letakarítását
és elégetését) nem teljesítei\i, az ellenrz elöljáróság azt az 1894.
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évi XII. t.-czikk 52. §-ának kifejezett rendelkezéséhez képest azon-
nal a mulasztó fél terhére napszámosokkal végezteti el és pedig oly-
módon, hogy az irtás legfeljebb három nap alatt teljesen befejezhet
legyen.
Az ilyen irtáshoz felfogadott munkások bérét a helyi hatóság
a hivatalos ellenrz közeg által kiállított napszámjegyzék alapján
ellegképen kifizeti s a kifizetett összeget az elbb már kirótt bün-
tetéspénzzel együtt az illet mulasztón hajtja be.
Az irtás alkalmával különös súlyt kell fektetni arra, hogy a
fák koronájáról a száraz levél, lepketojás-gyr, a fák derekáról
pedig (az akáczfáéról is !) minden lepketojáscsomó (amely kis, egy
korona nagyságú és tzi tapló formájú és szín darabokat mutat)
leszedessék és elégettessék.
5. Az ellenrzéssel megbízott elljárósági tag az ellenrzés
eredményérl annak végeztével a hel}'! hatóságnak azonnal élszóval
jelentést köteles tenni, hogy a hernyóirtás a megvizsgált területen
milj^en eredménynyel végeztetett. Ugyanezen alkalommal köteles
azok ellen, akiket az irtás körül mulasztás terhel, az illetékes I. fokú
hatóságnál az 1894. évi XII. t.-cz. 95. §-ának k) pontjába ütköz
kihágás miatt a kihágási eljárás folyamatba tétele iránt jelentést
tenni. Ha az ellenrz elljárósági tag az ellenrzés munkája közben
valami akadályra, vagy sürgs orvoslásra szoruló bajra talál, arról
még az ellenrzés befejezte eltt is köteles a helyi hatóságnak jelen-
tést tenni és felhívni a felmerült baj haladéktalan orvoslására.
6. A köztulajdonhoz tartozó gyümölcs- és más olyan lombos
fákat, díszfákat (mint a tölgy, cser, zelnicze) és bokrokat (kökény,
galagonya), amelyek akár a köztereken, akár városi avagy községi
utakon, közlegelükön, vagy köztulajdont képez parlagterületeken
állanak, a város tanácsa, illetleg a község elöljárósága köteles a
kártékony rovaroktól megtisztogattatni. Temetkben, közbirtokossági
legelkön, vasutak mentén, továbbá szántóföldek és kaszálók körül
ültetett fákat és sövények bokrait az illet terület tulajdonosa köteles
lehernyóztatni. Az állami utak mentén az irtás az útmester feladata.
7. Rendezett tanácsú városokban a polgármester, kis- és nagy-
községekre nézve a fszolgabíró, illetve szolgabíró kötelesek április
15-ig személyesen felülvizsgálni, hogy megtörtént-e az irtás s ameny-
nyiben a hatóság részérl mulasztást tapasztalnának, kötelesek a
fegyelmi eljárás megindítása iránt haladéktalanul íutézkedui.
II. Cserebogár irtásra vonatkozólag rendelem : 8. Azok-
ban a törvényhatóságokban, amelyeknek területén a cserebogár
1911-ben, valamint a következ években tömegesen rajzani fog, a
cserebogár irtására (szedésére és elpusztítására), valamint irtásának
ellenrzésére s a mulasztókkal szemben való eljárásra általában ugyan-
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azok a rendelkezések érvényesek, amelyek jelen rendeletem elz
(1— 7.) pontjaiban foglaltatnak.
9. A cserebogár szedését megjelenése után azonnal meg kell
kezdeni és folytatni kell mig rajzása tart, A szedésre csak a hajnali
órák alkalmasak, amikor a lerázott bogár még dermedt s el nem rö-
pülhet. A cserebogarat minden akár magánosan, akár többedmagá-
val álló fáról le kell szedni. Alacsonyabb fáról egyszeren lerázható,
magasabbról pedig akként szedhet a cserebogár, hogy a munkás
hosszúnyel horoggal a fa ágait egyenként megrázogatja vagy a
fiatalabb munkás a fára felmászva rázogatja meg az egyes gályákat.
A lerázott cserebogarat a munkás széles szájú vízzel telt nagyobb
edénybe szedi s onnan megfelel nagy kádba hordja, hordóba vagy
zsákba tölti. Az így összeszedett cserebogár leforrázandó, illetleg
a zsákban lev összezúzandó.
Az elpusztult cserebogár trágyának vagy baromfieleségnek
használható el. Az elbbi esetben a cserebogarat sok földdel és mész-
szel kell összekeverni és földdel úgy letakarni, hogy ezáltal a rot-
hadó cserebogarak bze elfojtassék. A baromfieleségnek használt
cserebogár napon, vagy kenyérsüt kemenczében megszárítva, szá-
raz és szells helyen tartva, sszel és télen a baromfieleséghez hozzá-
keverhet.
Él cserebogarakat, valamint, pajorjait (cserebogárlárva, pata,
szántáskukacz) sertéssel feletetni nem tanácsos, mert az ezekben él
bélkaparó-féreg {Gigcmtorhynchus gigás vagy EcJiynorhynchus gigás) a
sertésre nézve veszedelmes és elhullását okozhatja.
10. A gazdaközönséget figyelmeztetni kell, hogy a kötelez
cserebogárirtásnak kiegészít részét képezi a pajorirtás, amely abból
áll, hogy a talaj szántásakor, mélyebb ásásakor, vagy kapálásakor,
a felszínre kerül pajort a munkás megsemmisíti.
Minthogy a szántás nem egyszerre történik, a pajor irtását
ellenrzni nem lehet, éppen azért amikor a szántások ideje elérke-
zik, a helyi hatóságok a gazdaközönséget a pajor pusztításra állan-
dóan figyelmeztessék.
11. Vármegyékben az alispán, törvényhatósági joggal felruházott
városokban a tanács köteles minden év október havának 31-ig be-
jelenteni (9679/1899. sz. körrendelet 10. §.), hogy a törvényhatóság
területén u) elfordult-e a hernyó, vértet, vagy cserebogár, ha igen, b)
miként végeztetett az irtás, c) hány személy lett hatóságilag kötelezve
az irtásra, d) hány ítéltetett el kihágás miatt, e) kötelességmulasztás
miatt indíttatott- e fegyelmi eljárás valamely tisztvisel, vagy ható-
sági közeg ellen ?
12. A hernyóirtást és cserebogárszedést szakközegeimmel ellen-
riztetni fogom s ha tudomásomra jutna, hogy valahol az irtás meg
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nem történt volna, a mulasztó tisztvisel vagy hatósági közeg ellen
a legszigorúbb megtorló intézkedéseket fogom megtenni.
Végül elvárom, hogy a hatóság tagjai az ily irányban meg-
felelen eljáró m. kir. csendrség részérl a hernyó, vértet és csere-
bogár istásának elmulasztása vagy hanyagul teljesítése miatt tett
jelentéseg alapján a mulasztók ellen szükséges megtorló intézkedé-
sek megtételérl kötelességükhöz hiven gondoskodnak.





nr. Joseph 3Iüller : Neue Höhlenkáfer aus dem österreichi-
schen Karst. (Wiener Entomologische Zeitung. XXX,
1912, p. 1—4).
Szerz czikkében, melynek czime nem is engedi következtetni,
hogy tulajdonképen nem is ausztriai, hanem 1 horvátországi, 2 dal-
mácziai, 1 herczegovinai és montenegrói és 4 boszniai vak barlangi
bogár leírását tartalmazza. Reméljük, hogy szerz másker nem fog
talán politikai hóbortjából kifolyólag czikkeinek ilyen hamis czímeket
adni, azok mindig csak az egyéniségére és gondolkodására fognak
homályt vetni. Az új bogarak és termhelyeik különben a követ-
kezk : Trechus {Duvalius) Neumanni (Bosznia : Petrovac, Dragisica-
barlang), Treclius {Anoplitlialmus) Netolitzhji subsp. Novaki (Dalmá-
czia : Dugopolje), Treclius {Anoplithahnus) dahnatinns suiuralis ampli-
pennis (Herczegovina : Volujak ; Montenegró : Orlovac), Adelopidius
Neumanni (Bosznia : Sitnica), Apholeuomis (nov. subg. Speoplanes)
giganteus (Dalmáczia : Mosor-hegység), Parapropus sericeus Taxi (Lika
vm. : Perusic, Mogorice-barlang), Parapropus sericeus simplicipes
(Bosznia : Sitnica) és Parapropus sericeus Neumanni (Bosznia : Petro-
vac, Kosir-barlang). Csíki.
*
Patil Born: Carabus caelatus grmecensis nov. subsp. (So-
cietas Entomologica. XXV, 1911, p. 91).
Bosznia észak-nyugati részében, a Grmec planina területén,
különösen Drenovac környékén, a Carabus caelatus egy olyan alakja
él, mely a var. serajevoensis-hez hasonló nagy és ers testalakkal bír,
de skulpturája sokkal finomabb, ez olyan mint a Velebitben otthonos
var. macretus-Q^ mindenesetre azonban utóbbiénál kissé erteljesebb.
Színe nagyon ritkán tiszta zöld vagy tiszta kék, hanem rendesen
zöldes-kék. Ezt az alakot termhelyérl subsp. grmecensis-nek nevezte
el szerz. Csíki.
